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心材・辺材・移行材で区分けした飽水状態のスギ材を純米酒粕あるいは貴醸酒粕に 1, 2, 4, 8 週間浸漬し，全乾時の重量変化，放射方
向および接線方向収縮率を検討し，以下の結果を得た．（１）酒粕やスギの部位の種類によらず，浸漬後１週で重量増加率は一定に
なった．（２）抗収縮能（ASE）は浸漬後２〜４週間で急増した．４および８週間の浸漬処理で ASE は 40〜75%となり，既存の化学
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用に 100 年以上，竹タガの締め直しや部材交換など
の維持管理と通じて使われることは珍しくない．容






































× 100 (%)                    (2) 
















抑えるために設定温度 5℃で冷蔵し，１, ２, ４, ８
週間の経過毎に試験片を 4 体ずつ取り出した．取り
出した試験片はペーパータオルで表面を清拭し，湿
潤状態の T 方向寸法 lTSおよび R 方向寸法 lRSを測定
した．60℃の恒温乾燥器で 3〜4 日予備乾燥したの
ち，105℃で恒量になるまで乾燥し，浸漬後の全乾重
量 ws0 と T 方向寸法 lTS0 および R 方向寸法 lRS0 を測
定した．試験片の初期全乾重量 w0 と浸漬処理後の全
乾重量 ws から，式(3)で重量増加率(WPG)を求めた． 
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇−𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑇
× 100  (%)                  (3) 
また，lTSおよび lTS0 から浸漬処理試験片の T 方向
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（anti-shrinking efficiency, ASE）を用いる．ASE は式
(4)で表され，T 方向および R 方向でそれぞれ求めた． 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝛼𝛼𝛼𝛼0−𝛼𝛼𝛼𝛼𝑆𝑆𝑆𝑆0
𝛼𝛼𝛼𝛼0
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部位毎の差は明確でなかった．ASE の数値は T 方向
では 40〜60%，R 方向では 40〜75%を示した．これ
は，寸法安定化剤として一般的な PEG において，
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部位毎の差は明確でなかった．ASE の数値は T 方向
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間の浸漬処理で ASE は最大で 75%，少なくとも
40%に達し，既存の化学修飾処理と遜色ない効
 , . ,  



















部位毎の差は明確でなかった．ASE の数値は T 方向
では 40〜60%，R 方向では 40〜75%を示した．これ
は，寸法安定化剤として一般的な PEG において，









粕や部位の種類によらず ASE の低下が確認された． 
PEG含浸処理は屋外暴露試験による降水で容易に溶
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Dimensional Stabilization of Wood using a Sake Cake-immersion Method
Koji Adachi1 
1 Institute of Wood Technology, Akita Prefectural University
Keywords: Japanese cedar, wood tank, sake cake, dimensional stability, anti-shrinking efficiency
The varieties of Japanese cedar wood include heartwood, sapwood, and transition wood. These types of cedar wood were immersed in Junmai 
sake-cake or Kijo sake-cake for one, two, four or eight weeks. Afterward, the weight changes and radial and tangential shrinkages in the dried 
wood were measured. The following results were obtained. (1) The weight per gain was constant one week after immersion regardless of the type 
of sake cakes used and the type of Japanese cedar. (2) The anti-shrinking efficiency (ASE) increased rapidly two to four weeks after immersion. 
After four or eight weeks of immersion treatment, the ASE became 40–75%, confirming that it had the same effect as dimensional stabilization 
by the existing chemical modification treatment. (3) The ASE of sake cake-immersion-treated wood was reduced by elution in water. 
Water-soluble components in sake cake greatly affected the improvement of the ASE of the sake-cake. It was confirmed that sake-cake-derived 
components in wood were immersed and acted as a dimensional stabilizing effect. This indicated that the wood tank members were less likely to 
shrink due to a repeatedly dry and wet environment. It was useful to clarify the effects of changes in the physical properties of 
sake-cake-immersion wood for wood tank maintenance because the number of wood tank manufacturers has decreased nationwide and therefore
wood tank users must manage tanks better. 
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